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Brassó, 1872. Másod évi folyam 82. szám. Vasárnap, október 13. 
Megjelenik ez a lap heten-
kint kétszer 
csütörtökön és vasárnap. 
A r a : 
Effész évre . . 6 ft. — kr. 
Félévre 3 ft. — kr. 
Negyedévre . . 1 ft. 50 kr. 
A szerkesztő irodája: 
N a g y p i a c z 322 szám. 
Lakása: Bolgárszeg 1425 sz. 
NEMERE. 
Politikai, közgazdászat! és társadalmi lap. 
Hirdetési d í j : 
4 hasábos garmond sorért, 
vagy annak helyéért 4 kr. 
(1—ÍO sornyi hirdetés ára 
mindig 40 kr.) — Bélyegdij 
minden igtatáskor 30 kr. — 
Nagyobbhirdetéseknél alku 
szerint.— Hirdetések fölvé­
tetnek a szerkesztőségnél. 
„Nemere* 
politikai, közgazdászati és társadalmi lap idei 
negyedik évnegyede október hóval kezdődött. 
Előfizetési ára egy negyedévre 1 frt. 50 kr. 
Félévre 3 írt.; egész évre 6 frt. Szerk. 
O r s z á g g y ű l é s . 
Október 7-iki ülés. 
r 
B I T T Ó e l n ö k b e m u t a t j a T á n c s i c s M i h á l y k é r v é ­
n y é t á l l a m s e g é l y t á r g y á b a n . W A H R M A N M ó r k é r d i a 
m i n i s z t e r e l n ö k ö t , k é s z - e a főváros r e n d e z é s é r ő l szóló 
t ö r v é n y j a v a s l a t o t m é g oly i d ő b e n a h á z elé t e r j e sz t en i 
h o g y az t a k ö l t s é g v e t é s előt t l ehessen t á r g y a l n i . L Ó -
N Y A Y M e n y h é r t g r . a l e g k ö z e l e b b i n a p o k r a igé r i az 
e lő ter jesz tés t . M I L E T I C S a m i n i s z t e r e l n ö k h e z a s z e r b 
me t ropo l i t a és p a t r i a r c h a vá la sz t á s i j o g , t o v á b b á a s z e r b 
k o n g r e s s u s s ze rveze t i s z a b á l y a i t á r g y á b a n in téz in te r -
pel la t ió t . D E Á K Y L a j o s k ö v e t k e z ő in te rpe l l a t ió t a d b e : 
I g a z - e h o g y a pes t i v á m h á z ü v e g e s és l a k a t o s m u n k á i ­
n a k f. hó o k t ó b e r 3-án t a r t o t t á r l e j t é séné l a v á l l a l k o z ó k 
t a k a r é k p é n z t á r i k ö n y v e c s k é i , m e l y e k a k ö z t ö r v é n y h a t ó ­
s á g o k , t ö r v é n y s z é k e k és a v i l á g m i n d e n p é n z i n t é z e t e i 
á l ta l k é s z p é n z k é n t v é t e t n e k és v é t e t h e t n e k is , b iz tos í té ­
k u l el n e m f o g a d t a t v á n , a s z a b a d v e r s e n y gá to l t a to t t t 
és az é r in t e t t m u n k á k az á l l am é r d e k e el len d r á g á b b a n 
a d a t t a k k i . K E R K Á P O L Y K á r o l y p é n z ü g y m i n i s z t e r a z t 
feleli, h o g y m á r i n t é z k e d e t t s a t a k a r é k p é n z t á r i k ö n y ­
v e c s k é k ez e s e t b e n e l fognak fogad ta tn i . D E A K Y L . ez 
i g é r e t u t á n i b a u j á r l e j t é s t a r t a t i k , m e g n y u g v á s á t fejez­
v é n k i , a h á z t u d o m á s u l vesz i a vá lasz t . K ö v e t k e z e t t 
K e r k á p o l y p é n z ü g y m i n i s z t e r v á l a s z a Hel fy in t e rpe l l a t ió -
j á r a . A n a p i r e n d föi vé te tvén , a fel irat i v i t á b a n e l s ő n e k 
szót . eme l L O N Y A Y M e n y h é r t g r . E l ő s z ö r a 48 -a s 
p á r t j a v a s l a t á r ó l szól, m e l y r e n é z v e f u r c s á n a k ta lá l ja , 
h o g y a h á z e k i s f rac t ió ja s ze r in t e e g y e s e g y e d ü l ha j lan­
dó m a g á t a n e m z e t v á g y a i t o l m á c s á n a k , a k o r o n a h iva­
to t t t a n á c s a d ó i n a k k i a d n i . A b a l k ö z é p j a v a s l a t á r a n é z v e 
n y i l t a n k i k e l l j e l e n t e n i e , h o g y T i s z a n e m t a n u l t s n e m 
fe ledet t s e m m i t m i n d a z o k b ó l , m e l y e k l e g u t ó b b M a g y a r ­
o r s z á g o n t ö r t é n t e k . Mos t á t t é r G h y c z y b e s z é d é r e , me ly ­
n e k a h a d ü g y r e n d e z é s é r e v o n a t k o z ó r é s z é b e n e l l enmon­
d á s t vé l k o n s t a t á l h a t n i , m i g a b a n k ü g y e t i l le tő leg az t a 
reményét fejezi k i , h o g y d a c z á r a a z o n s z e m r e h á n y á s o k ­
n a k , m e l y e k e t G h y c z y a k o r m á n y e r é l y t e l e n s é g e mia t t 
te t t , s i k e r ü l n i fog a b a n k ü g y e t u g y r e n d e z n i , h o g y G h y ­
czy is be l e fog n y u g o d n i . V é g ü l n y i l a t k o z i k az el len­
z é k i sa j tóról s ezzel s z e m b e n a k o r m á n y m a g a t a r t á s á ­
ró l és a k o r m á n y hazafias czé l j a inak h a n g s ú l y o z á s á v a l 
fejezi b e beszédé t . B . S E N N Y E I j e l e z t e e z u t á n hosszú 
b e s z é d b e n c o n s e r v a t i v á l láspont já t és i n d o k o l t a szava­
za t á t . M A D A R Á S Z a j a v a s l a t o k ellen p o l e m i z á l v á n k i ­
j e l en t i , h o g y n e m S e n n y e i conse rva t iv , h a n e m a szélső­
ba l , m e r t S e n n y e i c s a k a 67- ik i á l lapoto t a k a r j a fentar-
t an i , m i g ő p á r t j á v a l az 1 7 2 3 , — 2 7 és 9 0 i k i a l a p o n a k a r j a 
a 4 8 - i k i v í v m á n y o k a t t o v á b b fej leszteni , m i r e az ü lés ­
n e k v é g e lön. 
Október 8 - i k i ü l é s . 
B I T T Ó e l n ö k m e g n y i t v á n az ü lés t be je len t i T r e n -
c s é n m e g y é n e k k é r v é n y é t , m e l y b e n az é s z a k - n y u g o t i va s ­
ú t ró l szóló tv . j a v a s l a t v é g r e h a j t á s á t k é r i . K A U C Z 
G y u l a benyú j t j a a k ö z p . t an i tó -egyle t k é r v é n y é t , me ly ­
b e n t an i tó i f ize tésük m i n i m u m á n a k főlebb emelésé t k é ­
r i k . K ö v e t k e z i k a n a p i r e n d , és p e d i g első s o r b a n a 
s o p r o n - p o z s o n y - l u n d e n b u r g - v á g v ö l g y i v a s ú t n a k t á r g y a ­
l á s a ; az e r r e v o n a t k o z ó j a v a s l a t e l fogadta to t t . S I ­
M O N Y I E r n ő ind í tványozza , h o g y a p é n z ü g y m i n i s z t e r ­
n e k m i k ö z e s e m l é v é n e j a v a s l a t h o z , a v é g r e h a j t á s s a l 
k i z á r ó l a g a k ö z l e k e d é s ü g y m i n i s z t e r b i z a s s é k m e g . T i ­
sza m i n i s z t e r fe lszóla lására a z o n b a n az e r e d e t i s z ö v e g 
fogadta to t t el. K ö v e t k e z i k a G y ő r - S o p r o n o n á t az or­
s z á g h a t á r á i g v e z e t e n d ő vasú t i r án t i tv . - javas la t . E n n e k 
rész le te i is a k ö z p . b izo t t ság szövegezése sze r in t elfo­
g a d t a t n a k . A h a r m a d i k t á r g y a v o j t e k - b o g s á n y i m á ­
s o d r e n d ű vasú t volt . N I K O L I C S S á n d o r a k i k i n d a -
p a n c s o v a i és a t e m e s v á r - o r s o v a i v a s u t a k k i ép í t é se ér­
d e k é b e n szól . E r r e a j a v a s l a t á t a l á n o s s á g b a n elfogad-
t á t i k . — 
E z u t á n f o l y t a t t a t i k : A válaszfe l i ra t i v i t a . Z S I V -
K O V I C S J á n o s a b i zo t t s ág j a v a s l a t a mel le t t n y i l a t k o ­
z i k , m e r t m e g g y ő z ő d é s e , h o g y öt év előt t M a g y a r o r s z á g 
a t ö b b i o r s z á g g a l kö tö t t s ze rződésné l n e m m e h e t e t t to ­
v á b b a n é l k ü l , h o g y á l l ami a l a k u l á s á n a k l ehe tőségé t n e 
k o c z k á z t a s s a . V é g ü l a fiumei és d a l m á c z i a i ü g y e k r e 
n é z v e n y i l a t k o z i k s m i u t á n e r rő l a vá laszfe l i ra t n e m 
tesz eml í tés t igé r i , h o g y a r é sz l e t e s t á r g y a l á s n á l indí t ­
v á n y t fog t enn i . P O D M A N I C Z K Y F r i g y e s b . e lőször 
is a r e f o r m p á r t n a k m i n t k ö z v e t í t ő n e k s z ü k s é g e s s é g é t 
fe j t ege t i , k ü l ö n ö s e n a h a t a l m o n levő p á r t t a l s z e m b e n , 
m e r t a h a t a l o m t u d a t a a b iz tos í to t t befolyás g o n d a t l a n ­
s á g b a r i n g a t h a t n á . A m u l t o r s z á g g y ű l é s főhibáját az 
e s z m e c s e r e h i á n y á b a n látja, m e l y fokról fok ra a z t okoz­
ta, h o g y a v é l e m é n y e k függe t l ensége m e g l e t t s e m m i t v e 
s h e l y é b e a p á r t p r o g r a m m o k csalhatat lp .nsága fogadta­
to t t el. N o h a n e m t a g a d j a , h o g y S c h w a r c z G y u l a 
j a v a s l a t a i n k á b b p r o g r a m m , m i n t f e l i r a t , a fo rma 
el len n e m tesz k i fogást , m e r t az ez a l a p r a álló p á r t n a k 
t ö b b m o n d a n i va ló ja v a n m i n t a k o r m á n y p á r t n a k , m e l y 
c s a k v i s z h a n g j á t ad j a a t r ó n b e s z é d n e k s a z é r t e g é s z b e n 
és r é sz l e t e iben a n e v e z e t t j a v a s l a t o t a jánl ja . B O B O R Y 
K á r o l y a fel i ratot u g y t e k i n t i m i n t ü n n e p é l y e s ny i l a t ­
k o z a t o t , m e l y b e n a n e m z e t képv i se lő i á l t a l a fejede­
l emhez szól a z o k r a nézve , m i k a t rón ró l e lmonda t ­
t a k . M i u t á n a t r ó n b e s z é d a z o n föl tevésből i ndu l 
k i , b o g y a 6 8 - k i t ö r v é n y e k á l ta l a köz jog i k é r d é s e k 
m e g o l d a t v á n b e l ü g y e i n k k e l ke l l fog la lkozn i , n e m fo­
gad ja el a b i z o t t s á g j a v a s l a t á t , m e r t a köz jog i k é r d é ­
s e k e t egészen mel lőz i , s em T i s z a K á l m á n é t , m e r t azo­
k a t c s a k a l ig é r in t i , h a n e m c s a l a t k o z i k S i m o n y i j a v a s ­
l a t ához . Szóló á t t é r S e n n y e i n y i l a t k o z a t á r a , k i conser -
v a t i v n a k m o n d j a m a g á t , oly a l a p o n á l lva , m e l y c s a k 
4 évrő l da tá l ja m a g á t , és m u t a t a z o n a l ap ra , m e l y 4 
.század óta áll fenn. T i s z a K á l m á n fel irat i j a v a s l a t a 
u ta l azon v i s szaé l é sek re , m e l y e k a l e g u t ó k b i v á l a s z t á s o k 
a l a t t t ö r t é n t e k . M I S K A T O V I C S J á n o s h o r v á t n y e l v e n 
szól a b i z o t t s á g j a v a s l a t a me l l e t t a z o n r e m é n y b e n , h o g y 
a t ö b b s é g M a g y a r o r s z á g o t m e g s z i l á r d í t v a C s e h o r s z á g j o ­
gos t ö r e k v é s e i t is e lőseg i t end i . M I L E T I C S S z v e t o z á r 
b e n y ú j t o t t j a v a s l a t á t véde lmez i az e l lene in téze t t t á m a ­
d á s o k el len. E z z e l az ü lés v é g e t é r t . 
A magyar delegáczió. 
A h a d ü g y i b i z o t t s á g ü lése o k t ó b e r 9-én. 
E l n ö k j e l en t i , h o g y a k ö z ö s p é n z ü g y m i n i s z t e r , s a 
m a g y . k i r . p é n z ü g y m i n i s z t e r a h o l n a p 6 ó r a k o r t a r t a n d ó 
Brassó okt. 12-én. 
B r a s s ó n e m e s s z a b a d k i r á l y i v á s o s n a k köz - és 
t á r s a d a l m i é l e t ében f o r d u l n a k elő n é h a e s e t e k és eset­
l e n s é g e k , m e l y e k a n a g y o b b k ö z ö n s é g e t is é r d e k l i k . A 
t . s z e r k e s z t ő u r e n g e d e l m é v e l e b b e n i é sz revé t e l e ime t 
h e t e n k i n t t á r c z á j á n a k r e n d e l k e z é s é r e bocsá j tom, kifizet­
he t i b e l ő l ü k a p r ó p é n z z e l a z o k a t , k i k m e g é r d e m l i k . 
E l ő s z ö r is v á r o s u n k s z é p m ű v é s z e t i m o z g a l m a i r ó l 
a k a r u n k beszé ln i , m e g j e g y e z v é n h o g y m e g — n e m pe ­
d ig el — i té ln i a k a r u n k . 
A h e l y b e n m ű k ö d ő n é m e t s z i n t á r s a l a t e lőadása i ­
ró l r é g ke l l e t t vo lna s z ó l l a n u n k ; h e j ! d e oda a „ N e ­
m e r e " n e m fujhat, m é g e g y k i s szellő s e m z a v a r j a az t 
a s o k rosz levegőt . E s ez s zép j e l e p o l g á r a i n k rnüsze-
r e t e t é n e k , a „ K r o n s t ä d t e r e k " u g y a n i s oly j ó k o r e l abon-
n á l t a k és p r a e n u m e r á l t a k m i n d e n j o b b he lye t , h o g y a 
„ N e m e r e " s e m m i t s em k a p o t t . A f. hó 5- iki j u t a l o m ­
j á t é k és b é r l e t s z ü n e t a l k a l m á v a l is c s a k n e h e z e n j u to t ­
t u n k e g y t á m l á s s z é k i j e g y h e z s m é g n e h e z e b b e n a szék­
hez m a g á h o z , p a s s i r o z n i k e l l v é n a s z ü k k ö z b e n e g y is­
m e r t b r a s s a i ú r h ö l g y n a g y s z e r ű s é g é t . A z e lőadás ha r -
monicus v o l t , t . i. ö s z h a n g z a t b a n ál lot t a he ly i ségge l , 
m e l y e t a „ N e m e r e " ide i 7 1 . s z á m á b a n festett . A d t á k 
„ P r e c i o s á t " , k i v a l a m i u a g y o n r i t k a c z i g á n y l e á n y vol t . 
A „ d r á g a l á t o s " d a r a b i rója e g y b i z o n y o s j á m b o r fa rkas 
( P i u s W o l f ) , a zene szerzője n e m vo l t eml i tve — ta l án 
k e g y e l e t b ő l W e b e r i r án t — s az e m b e r a z t g o n d o l h a t t a 
vo lna , h o g y a z t is e g y W o l f szerez te , h a n é h á n y vi lág-
h i r ü da l l am szava i ró l n e m e m l é k e z n é k W e b e r r e . E lő t ­
t e m az egész z e n e k í s é r e t u g y t ü n t fel, m i n t h a e g y vá ­
rosszo lga k i s é r n e b e e g y kóbor ló t . L e g j o b b a n s i k e r ü l t 
m é g i s az e rde i da l v i s z h a n g rész le te — t a l á n m e r t 
t ávo l vol t . 
M a g a a s z i n m ü s i lány s z ö v e g é n e k b í r á l a t a n e m 
ide t a r t o z i k . A j u t a l m a z a n d ó k e b e l e egész sze repsze rü -
l eg p ihege t t , és m é g sem d o b t a k n e k i b o k r é t á t , k i v é v e 
a l e lkesü l t s p a n y o l d o n o k . A c z i g á n y a n y ó n a k e lég g ö r b e 
h á t a volt , P e d r ó n a k meg lehe tős s i ke rü l t fa lába. 
A z egész néző té r bei l l ik egy c z i g á n y t a n y a deco-
r a t i ó j ának , m i a l k a l m a s i n t n a g y o n emel i az illő i l lus ió t ; 
— k i v á l t a s z inpad alsó előfala m ű v é s z i t e r m é s z e t h ü -
ségge l áb rázo l j a e g y p i s z k o s m ó r é v i s k ó k o p o t t o lda lá t . 
N a g y k ü z d e l m e k u t á n s ike rü l t b é r l e t r e szer t t en ­
n e m , és s z e r d á n i smé t s z í n h á z b a n v o l t a m . S z i n r e k e ­
rü l t „ A z ö r d ö g r é s z e " p o k o l i k a r d a l o k k a l . N e m b á n t a m 
volna , h a az e lőadás r é s z e lenne a c z i m b e n í r t n a k . Csü­
t ö r t ö k ö n B e n e d i x n e k e g y ü g y e s v í g j á t é k a „ E g y b o l d o g 
c s a l á d a p a " j u t o t t a k ö z ö n s é g elé, m e l y b e n a főbb sze­
r e p l ö k egészen be tö l tvén h e l y ü k e t tel jes e l i s m e r é s ü n k e t 
v i v t á k k i . M e g g y ő z ő d t ü n k , h o g y a k ü l ö n b e n t ö r e k v ő 
t á r s u l a t é p e n n e m d a l m ü v e k r e való , d e a k ö n n y e b b 
d r á m á b a n k i e l ég í tően m ű k ö d h e t i k . H i á b a n ! á l d o z a t a az 
íz lés te len k ö z ö n s é g n e k , m e l y i n k á b b k e d v e l i a rosz ope­
re t t e t , m i n t a j ó v íg j á t éko t . S z o m b a t o n „ K é k s z a k á i " 
vo l t b é r l e t s z ü n e t b e n — e r rő l m á s k o r . 
E g y i s m e r t hü le , e g y tö rpe , P e k a l e n e v ü e m b e r 
á c s o r o g v á r o s u n k b a n . A n a p o k b a n l á t t am, m i k é n t 
m u t a t k i s b á m u l ó l e á n y k á k n a k egész i l le t len d o l g o k a t 
ezen c i n i k u s u n k . T ö b b i l lemsér tő d o l g o k a t is h a l l o t t a m 
róla , ú g y s z i n t é n , h o g y e g y s z e r e g y b á d o g c s a t o r n á t el­
csen t és be ivo t t . N i n c s s z ü k s é g ü n k i l yen or ig iná l i t á -
s o k r a s az e g y é n t a r e n d ő r s é g f igye lmébe a j án l juk . J ó 
vo lna O - T o h á n r a á t szá l l i t an i , hol h a l l o m á s u n k sze r in t 
r o k o n a i v a n n a k . 
V a s á r n a p ok t . 6-án a b rassó i m a g y a r t á r s a l g ó e g y ­
le t t a r t o t t a idei őszi k ö z g y ű l é s é t saját he ly i sége iben . — 
Különfé le ü g y e k e l in tézése u t á n k ö v e t k e z e t t a t i sz tvi ­
se lők uj i tása , m e l y n é l e lnök R é t h y La jos , i g a z g a t ó O t ro -
b á n N á n d o r , p é n z t á r n o k Sze le I s t v á n köz fe lk iá l t á s u t j án 
t i sz t j e ike t ú jból e l fogadtak , s z a v a z á s fo ly tán g a z d á n a k 
Sz i l ágy i F e r e n c z ú j r a megvá l a sz t a to t t , j e g y z ő Cs ia I s t ­
v á n , k ö n y v t á r n o k P o n g r á c z I s t v á n l e t t ek . A vá la sz t ­
m á n y i t a g o k n a g y o b b r é s z e a t ava l i . A „ N e m e r e " szer­
k e s z t ő s é g é r e semmifé le h i v a t a l t n e m r u h á z t a k , a l k a l m a ­
s in t n e m a k a r t á k e lvonn i a m a g y a r s á g é r d e k é b e n k i ­
te j te t t e g y é b m ű k ö d é s é t ő l , m e l y é r t a „ N e m e r é n e k " el­
i smerő j u t a l o m d i j u l i r o d a l o m p á r t o l á s g y a n á n t ez é v r e 
100 frtot s zavazo t t m e g az ü lés . 
A községnek , f. h ó 10-én t a r to t t ü l é s é b e n s o k é rde ­
k e s ü g y forgot t s z ő n y e g e n , k ö z t ü k : a cu l tu smin i sz t e -
r i u m le i r t e g y k o z s é g i s k o l a i épü le t é r d e k é b e n ; a pos ta ­
r é t tu la jdon joga felett t a g a d ó l a g ha t á rozo t t a k e r e s ­
k e d e l m i m i n i s z t é r i u m ; a v i l ágk iá l l í t á s i c z é l o k r a g y ű j ­
töt t p é n z e k b ő l e g y ös szeg k é r e t i k szász n é p i s k o l á k 
t e r v r a j z a i n a k ezen czé l r a va ló k é s z í t é s é r e ; a hosszufa-
lusi m a l m a k v ízze l va ló e l l á t á sá ra 2 8 0 0 frt. e n g e d é l y e z ­
t e t e t t ; a v í z v e z e t é k ü g y e a T ö m ö s b ő l a p á l y u a d v a r r a 
e l in téz te te t t , m é g p e d i g — mive l M a g y a r o r s z á g n a k n in­
c s e n e k i d e v á g ó t ö r v é n y e i — az á l t a l ános po lgár i - tö r ­
v é n y e k s ze r in t ; a ke l e t i v a s p á l y a t á r s a s á g r é s z é r e m e g -
h a t á r o z t a t t a k a v í z v e z e t é k módja i . 
A feke te u t c z a i k a p u n e m s o k á r a le fog r o m ­
bo l t a tn i . V á r o s i m é r n ö k B a r t e s c h K á r o l y az ü lés elé 
t e r j esz te t t e t e r v é t a m a vá ros r é sz szép í t é sé re , m e l y sze­
r i n t a vá r - és a l só-u ju tcza a s é t a t é r r e fog ny i ln i , e zen 
u t c z á k k ö z t h á z s o r o k ép i t t e tnek . A v á r o s i f aá rok b o 
fog tö l te tn i és az a r a n y m i v e s b á s t y a h e l y é r e s z ínház 
és v i g a r d a é p ü l n i , m e l y h e z a S z e n t j á n o s - , N a g y - és 
K l a s t r o m u t c z á b ó l l e h e t n e menn i . 
A „ K r . Z t g . " n é m e l y m e g j e g y z é s é r e va ló néze te i ­
m e t k ö z e l e b b r ő l a t. s z e rke sz tő u r r e n d e l k e z é s é r e b o ­
csá j tom. J t e . 
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ü l é s b e n m e g fognak j e l e n n i , h o g y a közös a c t i v á k t á r ­
g y á b a n fe lv i lágos i tásoka t a d j a n a k , j e l e n t i t o v á b b á , h o g y 
a b e t e g e s k e d ő g r . M i k e s J á n o s he lye t t b . D ő r y La jos 
h iva to t t és osz ta to t t a h a d ü g y i a lb i zo t t s ágba . 
E z u t á n fo ly ta t ta to t t a r e n d k i v ü l i s z ü k s é g l e t tár ­
g y a l á s a , s a k ö v e t k e z ő ö s s z e g e k s z a v a z t a t t a k m e g : 
A z „uj h a d i l ő p o r t á r a k ép i t é sé re e lő i r ányzo t t 5 0 , 0 0 0 
frt., „ a s z e k e r é s z é t s z á m á r a fe lá l l í tandó f é s z e r r e k e s z " 
3 0 , 0 0 0 frt. s „a k i s - sz . .mik lós i k ó r o d a á t a l a k í t á s á r a " 
e lő i r ányzo t t 5 0 , 0 0 0 frt. t ö rö l t e t e t t . 
„ A k r a k k ó i v á r m ü é p í t é s é n e k fo ly t a t á sá ra" elő­
i r á n y z o t t 2 0 0 . 0 0 0 frt. he lye t t 1 0 0 . 0 0 0 frt s zavaz t a to t t 
m e g , „ a n a g y s z e b e n i t ü z é r s é g i l a k t a n y a f e n t a r t á s á r a " 
e lő i r ányzo t t 1 5 0 eze r fr t . -nyi összeg fe le t t , az a lbizot t ­
s á g k a p c s o l a t b a n a p ó t h i t e l e k k e l , me ly lye l e telel össze­
függésben ál l , fog h a t á r o z n i . 
A „ P r z e m i s l e r ő d í t é s é n e k f o l y t a t á s á r a " e lő i rány­
zo t t 4 0 0 . 0 0 0 frt. h e l y e t t 3 0 0 eze r f r t . , „az o lmü tz i sz. 
h e g y e r ő d í t é s é n e k fo ly t a t á sá r a " az e lő i rányzo t t 2 0 0 . 0 0 0 
frt. he lye t t 1 0 0 eze r frt. s zavaz t a to t t m e g . 
O c t o b e r k é t első n a p j á n j á r t le az idő, m e l y e t a 
f rankfur t i b é k e s z e r z ő d é s a N é m e t o r s z á g b i r t o k á b a á t m e n t 
f rancz ia t e r ü l e t e k l a k ó i n a k a végbő l engede t t , h o g y a 
n é m e t v a g y a f rancz ia n e m z e t i s é g k ö z t v á l a s z s z a n a k . 
S z a b a d o n vá l a sz tha to t t m i n d e n n a g y k o r ú po lgá r , c s ak ­
h o g y a f ranczia n e m z e t i s é g mel le t t va ló n y i l a t k o z á s e se tén 
el ke l l e h a g y n i a E l s a s z - L o t h a r i n g i á t s kü l fö ld re k e l l e 
á l l andó l a k á s á t á t t e n n i e . A l a k o s s á g egy igen n a g y része , 
m e l y f rancz ia a k a r t m a r a d n i — e n n e k folytán el is 
h a g y t a szülőföldjét. 
S t r a s s b u r g b a n h á r o m ízben k e l l e sok száz vándor ­
l ó n a k a főá l lomáson v i s s z a m a r a d n i a , mive l a va sú t i igaz ­
g a t á s a s z ü k s é g e s s zá l i t óe szközöke t e lő t e r emten i k é p e s 
n e m vol t . A k e d v e s h a z a ezen t ö m e g e s e l h a g y á s á t , 
m e l y tú l zás n é l k ü l va lód i n é p v á n d o r l á s s a l h a s o n l í t h a t ó 
össze , a s z e g é n y földiek n e m s o k á r a m e g fog ják b á n n i . 
E k i v á n d o r l ó k l e g n a g y o b b r é s z e é p e n a l eg jobb 
k é z m ű v e s - e r ő k b ő l á l l , m e l y e k S v á j c z b a n j o b b fel téte­
l e k mel l e t t k a p n a k e lhe lyezés t , m i n t a r é m s é g e s e n tu l tö-
m ö t t f ranczia h a t á r t a r t o m á n y o k b a n . N a n c y b a n p é l d á u l 
j e l e n l e g r o p p a n t s o k m u n k á s c sa l ád v a n , a n ő k e t és 
g y e r m e k e k e t n a g y o b b r é s z t e l h e l y e z t é k u g y a n , m e r t a 
l a k o s o k m i n d e n l ehe t séges m ó d o n t á m o g a t j á k sze ren ­
c sé t l en honf i t á r sa ika t , d e a k i r e g g e l a S tan i s l a s t é r r e 
lép , n a g y c z i g á n y t á b o r b a n k é p z e l i m a g á t . 
M u l h o u s e v á r o s á b ó l m a g á b ó l m i n t e g y 4 0 0 0 e m b e r 
v á n d o r o l t k i ; a k ö z s é g t a n á c s n a k n a g y o b b r é sze sz in tén 
a f ranczia n e m z e t i s é g e t op tá l t a . E z a k ö z s é g t a n á c s o t 
h a t á r o z a t k é p t e l e n n é t e t t e , miné l fogva a n n a k n e m fran­
cz ia t a g j a i is l e m o n d o t t a k . A S v á j c z b a veze tő u t a k 
e g y h é t ó ta el v a n n a k á r a s z t v a k ö l t ö z k ö d o k k e l , k i k in­
k á b b e l h a g y t á k a hazá t , m i n t h o g y n é m e t p o l g á r o k k á 
l e g y e n e k . 
A z op t ión k í v ü l G a m b e t t a k ö r ú t j a fog la lkoz ta t t a 
a k ö z v é l e m é n y t . A z e x d i c t a t o r t a k ö z t á r s a s á g i p á r t 
m i n d e n ü t t a l e g s z i v é l y e s e b b e n fogadta . G r e n o b l é b a n be­
széde t t a r to t t , m e l y b e n az o r szágo t figyelmezteti, hogy 
n e b i z z é k a p s e u d o - k ö z t á r s a s á g i a k b a n , h a n e m sü rges se 
a m o s t a n i n e m z e t g y ű l é s fe loszla tását s e g y ú j n a k vá lasz­
t á sá t , m e r t e s a k e g y uj k a m r a a lko tha t j a m e g a köz ­
t á r s a s á g o t . A m o n a r c h i s t á k az t k ö v e t e l i k Th ie r s tö l , h o g y 
a k ö z t á r s a s á g i m o z g a l o m el len e r é l y e s e n fel lépjen. T h i e r s -
n e k a z o n b a n n inc s k e d v e m a g á t b l amá ln i , m i g a moz­
g a l o m a t ö r v é n y h a t á r a i k ö z t m a r a d . 
A s p a n y o l k o r m á n y a m u l t h e t e k b e n számos 
t ö r v é n y j a v a s l a t o t t e r j e sz te t t a k a m r a e lé . K ö z ö t t ü k a 
l eg fon tosabb az , m e l y az o r s z á g uj v é d s z e r v e z e t é t ál la­
p í t ja m e g . E sze rveze t az á l t a l ános v é d k ö t e l e z e t t s é g 
e l v é n épü l t . M i n d e n s p a n y o l p o l g á r h u s z a d i k é le tévétő l 
a h u s z o n h e t e d i k i g k a t o n a k ö t e l e s , s mive l s e m h iva ta los 
s e m m a g á n á l l á s a fö lmentés a l ap jáu l n e m szolgá lha t , a 
p a p o k is h a d k ö t e l e s e k . A h á r o m első éve t az ál ló h a d ­
s e r e g b e n , a n e g y e d i k e t és ö t ö d i k e t az első, a k é t utol­
s ó t a m á s o d i k t a r t a l é k b a n ke l l l e s zo lgá ln i ; a z e g y é v e s 
ö n k é n y t e s i r e n d s z e r el v a n fogadva . A z évi had ju t a l é ­
k o t a t ö r v é n y á l lapí t ja m e g . 
A p o r o s z k o r m á n y e l fogadta az ob l iga to r ius pol­
g á r i h á z a s s á g b e h o z a t a l á n a k e lvét . A s z e r b s k u p c s i n a 
ok t . 6 -án ny i t t a to t t m e g . A d á n k a m r a ok t . 7-én ü l t 
össze , d e k é t h ó r a el fog napo l t a tn i , m e r t a k o r m á n y 
n e m k é s z ü l t el az eléje t e r j e sz tendő t ö r v é n y j a v a s l a t o k k a l . 
be fe j ez t e t é sének esé lye i t s min t az e l l enzék i l a p o k mond­
j á k , á l t a l ános vol t az ó h a j , h o g y e v i t a m iné l e lőbb 
v é g e t ér jen . 
B u d á n ok t . 8-án déle lőt t n a g y m i n i s z t e r t a n á c s tar ­
ta to t t , m e l y e n Ő felsége e lnököl t és a m e l y e n rész t vet ­
t e k A n d r á s s y g ró f K u l m b á r ó és a G-án o d a é r k e z e t t 
o s z t r á k m i n i s z t e r e l n ö k : A u e r s p e r g h e r c z e g . A t a n á c s ­
k o z á s t á r g y á t a h a d ü g y m i n i s z t e r és az o s z t r á k de legá-
czió k ö z ö t t fe lmerül t d i í ferenczia k é p e z t e , m e l y e t A n ­
d r á s s y g róf azá l ta l h i t t e l h á r í t h a t ó n a k , h o g y a h a d ü g y i 
t é t e l e k e t a d e l e g a t i ó k l e lk i i smere t e s m e g b i r á l á s a a l á 
a ján lo t t a . A do log m e n e t e a z o n b a n r ö g ö s e b b ú t r a ta lá l t , 
m e l y n é l e legfe lsőbb t a n á c s j o b b a t és k ö n n y e b b e t k e ­
re se t t . A m e g á l l a p o d á s o k r ó l n inc s é r t e s ü l é s ü n k . 
Hazai k ö z ü g y . 
A b a l o l d a l i k ö r ok t . 5- ik i é r t e k e z l e t é b e n a 
h o r v á t r e g n . d e p u t a t i ó b a a m a g a részérő l G h y c z y t és 
T i s z á t j e lö l t e . U g y a n e k k o r m e g b e s z é l t é k a felirati v i t a 
A háromszék i l eányárvaház . 
A lláromszéki Icányárvalláz a l a p í t á s á r a az első ér­
t e k e z l e t ! g y ű l é s m e g t a r t a t o t t B á r ó S z e n t k e r e s z t y Stefanie 
e l n ö k s é g e a la t t K . - V á s á r h e l y e n O k t o b e r 9-én. A vásá r ­
he ly i n ő k é l é n k e n v e t t e k r é sz t a g y ű l é s b e n m i n t e g y 
n e g y v e n e n . A v i d é k r ő l — fá jda lommal j e g y e z z ü k m e g 
— i g e n k e v e s e n v o l t a k . 
A n e m e s b a r o n e s s e n e k le lkes í tő szava i , m e l y e k k e l 
a g y ű l é s t m e g n y i t o t t a , e m e l k e d e t t h a n g u l a t o t a d t a k a 
g y ű l é s n e k s a k ö z é r d e k l ő d é s t l á t h a t ó l ag fe l fokozták. — 
G y ö n y ö r ű s é g vol t n é z n i n e k ü n k , k i k s z á m t a l a n m á s g y ű ­
l é sben v o l t u n k m á r ; d e i l y e n b e n m é g n e m , mi ly szép 
s m i l y m e g h a t ó e g y l e lkes nő buzd i tó s z a v a i n a k l e lke ­
sedn i t u d ó n ő k r e va ló ha t á sa , és m i l y l e lke t - emelö lát­
v á n y e g y i lyen g y ű l é s , m e l y b e n a j ó r a s n e m e s r e k é s z 
h ö l g y e k a női sz ív forró me legségéve l f e l k a r o l n a k e g y 
o lyan ü g y e t , m i l y e n az á r v á k é . 
B i z o n y á r a fá j la lhat ják azok , k i k n e m j ö t t e k el a 
g y ű l é s b e , az t , h o g y megfosz to t t ák m a g o k a t a lege lső há ­
r o m s z é k i n e m e s czé lu n ö g y ü l é s b e n j e l en l é t e i s ze rencsé ­
j é t ő l . S z e r e n c s é n e k m o n d j u k ; m e r t ez a g y ű l é s , s 
a z o k n a k k i k az t a l k o t t á k , n e v e i v i d é k ü n k t ö r t é n e t é n e k 
k ö n y v é b e l e s z n e k fölirva, m e g e s h e t i k h o g y a m a vég ­
hez m e n t m u n k a o lyan ve tés , m e l y n e k s z á z a d o k r a k i ­
ha tó ö r v e n d e t e s a r a t á s a leend. 
A g y ű l é s m e g a l a k u l v á n , l ege l söbben is h a t á r o z a -
t i l ag k i m o n d o t t a , h o g y H á r o m s z é k e n e g y l e á n y á r v a h á ­
za t a l ap í t an i s z ü k s é g e s , és h o g y az m e g l e g y e n , a r r a 
m i n d e n b u z g ó s á g g a l do lgozni f ogunk . 
A z u t á n , h o g y az á r v a h á z m i s é g é r ö l t i s z t a tá jé­
k o z á s t v e g y e n m i n d e n k i b e m u t a t t a az e l n ö k a D e b r e -
czeni , K o l o z s v á r i és M . - V á s á r h e l y i á r v a h á z a k szabá­
lya i t . E z e k k ö z ü l — m i n t a m i v i s z o n y a i n k h o z leg­
k ö z e l e b b ál ló — M . - V á s á r h e l y i vé t e t e t t fel a l apu l , s 
e g y e s p o n t j a i b a n m ó d o s i t t a t á s a k i m o n d a t v á n , m e g h a t á -
roz ta to t t , h o g y a m a j d l eendő á r v a h á z i a l a k u l ó k ö z g y ű ­
lés e n n e k a l a p j á n do lgozza k i a m i á r v a h á z u n k sza­
bá lya i t . 
N a g y é r d e k k e l v i t a t t á k m e g a n ő k az t a k é r d é s t , 
h o g y m e n n y i l egyen a z o n a l a p í t v á n y i összeg, m e l y e t a 
k i a lá i r , a z o n előjoga lesz, h o g y e g y á r v á t m a g a bé te -
he t a z é r t az á r v a h á z b a , — m i g a v é g é n T u s o n ő r n a g y ­
n a k a z o n a j án la t a fogadta to t t el, h o g y a n n y i l egyen , a 
m e n n y i n e k k a m a t j a e g y á r v á n a k e l t a r t á s á r a e lég lesz . 
E l é n k v i t a t k o z á s t szül t az is , h o g y az a l a p í t v á n y o k 
c s a k m a g á t az a lap i tó t kö t e l ez ik - e v a g y j o g u t ó d a i t 
is, — a m i a v é g é n a n ő k h a t á r o z o t t e r é lyes s zaváva l 
u g y dölt el, h o g y a k i a lapi t , b iz tos í t sa azt , m i t a lap í ­
tot t , — a z a z : v a g y fizesse az a l a p í t v á n y á t v a g y t áb l áz -
t a s son b é r á va l ami t . 
E k ö z b e n m e g k e z d ő d t e k az a l á í r á s o k is , s jól ese t 
l á t n i ; m i k é n t s i e t t ek a d e r é k n ő k m e g h o z n i az á ldoza­
tot , m e l y s e n k i t is i n k á b b m e g n e m illet, m i n t őke t , me ly ­
lyel t. i. s i r ó k k ö n n y e i t l e törö lhe t ik , a n y o m o r fá jda lmát 
m e g e n y h í t h e t i k . 
H o g y az a l á í r á s az időt n e foglalje e l : a gyű j tő 
i v e k a j e l e n l e v ő k k ö z ö t t k io sz t a tván , a t o v á b b i a l á í r á s 
g y ű l é s e n k i v ü l i e l j á r á s n a k h a g y a t o t t fenn. S n e m ha l -
g a t h a t o m el — d i c s é r e t é r e az i l l e tőnek — e g y ó r a 
m ú l v a a g y ű l é s u t á n m á r l á t t am gyű j tő ivéve l j á r n i e g y 
t ag j á t a g y ű l é s n e k . A z t m o n d t a m a k k o r is , mos t is az t 
m o n d o m , h o g y i l yen n ő k gond ja a l a t t n e m lesz á r v a 
az á r v a . 
N é m e l y — az ü g y é b r e n t a r t á s á t t á r g y a z ó — a-
p r ó b b i n t é z k e d é s e k u t á n a g y ű l é s ide ig l enes vá lasz t ­
m á n y t , i de ig lenesen , s c s a k ide H á r o m s z é k felső v idé ­
k é r e n é z v e , e g y e lnököt , k é t a l e lnökö t , e g y j e g y z ő t , s 
e g y p é n z t á r n o k a t vá lasz to t t , k i k a v é g l e g e s a l a k u l á s i g 
az ü g y e t veze s sék , fe lügyel jék , s a n n a k é le t re e rős í té ­
sé re m i n d e n s z ü k s é g e s t m e g t e g y e n e k . E l n ö k lett: B á r ó 
S z e n t k e r e s z t y S t e p h a n i e , a l e l n ö k ö k : P ó c s á n é és H a n k ó 
L á s z l ó n é , j e g y z ő : N a g y G á b o r , p é n z t á r n o k : F e j é r Lu -
k á c s n é . 
E z z e l m e g l é v é n t é v e az ü g y ú t b a i n d í t á s á r a s zük ­
séges e l ő i n t é z k e d é s e k , a g y ű l é s köz sze re t e t e t n y e r t 
n e m e s e l n ö k é n e k l e lkes é l j enzéséve l bevégződö t t . 
A d j a I s t en , h o g y — a m i n t a gyű lés m i n d e n t ag ­
j a oly forrón k í v á n t a — e g y év m ú l v a a gyű lé s t ag j a i 
m á r az é l e t n e k indu l t á r v a h á z b a n fo ly tassák szép m u n -
k á j u k o t ü ! K e l e t i . 
V i d é k . 
S z o m o r i t ú h í r . 
Nagyajta, 1872 . ok t . 10. 
B á t o r v a g y o k a t. s ze rke sz tő u r a t t udós í t an i a 
c s a k e d d i g lehet h í r b e n forgó E r d ö v i d é k e n n a g y m é r v ­
b e n levő ha l á lozások felöl. 
A m a j d n e m o r szágsze r t e u r a l g ó t o r o k l o b i t t en 
N a g y a j t a k ö z s é g é b e n is , a m u l t 1 8 7 1 . é v j ú n i u s h a v á ­
b a n pusz t i t ó l ag d ü h ö n g v e l épe t t fel, és oly r é m ü l é s b e n 
t a r t o t t a a népe t , h o g y szü lök ezen rombo ló i d ő s z a k b a n , 
b á r m i l y b e t e g s é g k ö r n y é k e z t e k i s d e d e i k e t , b e t e g - á g y u k ­
b a n h a g y v a , r e s z k e t v e és e l b o r z a d v a fé l revonul tak . 
N e m is o k n é l k ü l h a g y t á k m e g a z o rvosok k ü l ö ­
n ö s e n a g y e r m e k e k e lkülöní tésé t , m e r t a h o v á ezen k é r -
le lhe t len s t o l a k o d ó b e f é s z k e l t e m a g á t , n e m s z ű n t m e g 
k e g y e t l e n r o m b o l á s á v a l m i n d a d d i g , m i g l e n el n e m o l to t t a 
c s a k n e m m i n d e n k i életét , k i k az ö h a t a l m á t m e g g á ­
tolni a k a r v a a b e t e g á p o l á s a k ö r ü l fo rog tak . M e l y r e 
e lég pé ldá t m u t a t o t t N a g y a j t á n e g y oly c sa l ádná l , h o n ­
n a n e g y hé t a l a t t e l t e m e t é n e k a s zü lök n é g y g y e r ­
m e k e t , s v é g ü l h á r o m n a p m ú l v a k ö v e t é ő k e t a csa­
ládfő, k i u g y a n a z o n k ó r n a k lön á ldoza t ja . 
M e g s z ű n t n e k t e t t e t é e gonosz m u n k á j á t f. é v b e ­
ál lo t t m e l e g e b b i d ő s z a k á b a n e g y p á r hav ig , m i k o r is a 
s zü lők há l á t r e b e g é n e k I s t e n n e k m e g t a r t o t t s z e r e t t e i k é r t . 
D e t a l á n c s a k a z é r t s zakasz to t t s h a g y o t t fel m u n ­
k á j á v a l , h o g y elfáradt , s uj erőt v é v e m a g á n a k k ö n y -
n y e b b e n m ű k ö d h e s s é k . 
F . é v s z e p t e m b e r h a v á b a n c s a k u g y y a n i smé t m e g ­
j e l e n t ! E s m i n t h a n e m te t t vo lna e g y e d ü l soka t , ké r l e l -
h e t l e n e b b t á r s a t k e r e s e t t m a g á n a k a t i p h u s t, (falun n e ­
v e z i k : bo lond h a g y m á s z n a k s forró h i d e g n e k ) me ly ­
lye l b a r a n g o l j a b e k ö z s é g ü n k e t s v i d é k e i n k e t , ez e g y 
p á r n a p i súlyos k i n z á s u t á n s z á n a l o m r a mé l tó á r v á k a t 
h a g y m a g a u t á n , a n n á l 4 — 5 n a p m ú l v a g y e r m e k e s szü­
lőke t m a g t a l a n i t . 
H a l l a n i l ehe t m i n d e n n a p , i t t egy , a m o t t k é t hu l l a 
v a n k i t e r í t v e a r a v a t a l o n . 
E z t a h a r a n g o k b u s k o n g á s a i h i r d e t v e , v i s s z h a n g r a 
t a l á l n a k c s a k n e m m i n d e n f a l u b a n ; E r d ő v i d é k n e k k i e s , 
d e m o s t vészes he ly i ségé iben , m e l y e k n e m s z ű n n e k b á r 
e g y p e r c z i g is, h o g y n a p o n t a h á r m a t n é g y e t e ine k i s é r ­
n é n e k m é l a z u g á s o k k a l az ö r ö k n y u g a l o m , fá jda lmat 
n e m é rző h e l y é r e ; n i n c s szünet , s e m Bölön , N a g y a j t a , 
B a r ó t h , B o d o s és N . - b a c z o n f a l v a k b a n , k ü l ö n ö s e n ez 
u t ó b b i b a n f. hó 4-én a z o r szágos v á s á r t is b e t i l t á k en­
n e k n a g y m é r v b e n i m ű k ö d é s e mia t t . 
D e t o v á b b n e m fes tem e k e s e r v e s , e m b e r i sz ive t 
fagylaló k é p e t . L e h e t e t l e n , h o g y a z o r v o s o k éjet n a p ­
pa l l á n e t e g y e n e k , e n n e k e l h á r í t á s á n a v a g y m e g s z ü n t e ­
t é sén e l m é l k e d n i . N e m g o n d o l h a t o k a neve lé s s zen t 
ü g y e k ö r ü l l e lke sen m ű k ö d ő o ly n é p t a n í t ó t , k i — h a 
ha l l an i fogja e n n e k k ö v e t k e z t é b e n az i s k o l á k újból i b e ­
t i l t á s á t , — fel n e j a j d u l n a , ezt m o n d v á n : m i t fog t e ­
r e m n i a k é t év ig p a r l a g o n h e v e r t föld. (t. i. a k i k élet­
b e n m a r a d a n d n a k ) . 
D e m i n e k lehe t tu l a jdon í t an i e g y a k o r i b e t e g s é ­
ge t és ha lá lozás t e v i d é k e n ' ? az én y é l e r a é n y e m s z e r i n t : 
e lőször az O l t fo lyam k i á r a d á s á n a k , m e l y m a g a u t á n 
mindenfé le a n y a g b ó l ö s s z e k e v e r t i szapos l e r a k o d á s t h a g y , 
s a n n a k rosz k igőzö lgése zava r j a az e g é s z s é g e t ; és vé ­
g ü l az idő já rás , m e r t ^ u g y a n i s az é j s z a k a n a g y o n h ű v ö s 
és k ö d ö s , m e l y k ö d t a r t r egge l i 9 — 1 0 órá ig , s e k k o r 
k ö v e t k e z i k r e á a z s ibbasz tó m e l e g , m e l y az e m b e r i 
tes te t e lbágyasz t j a . Ü t ő A n d r á s , 
n é p t a n í t ó . 
V e g y e s . 
(Ö Felsége dr. Torma Károlynak) az erdé ly i m ú z e ­
u m egyle t e l n ö k é v é le t t m e g v á l a s z t a t á s á t m e g e r ő s í t e t t e . 
(Henrik főlierczeg) v é g r e r ehab i l i t á lva v a n . E g y 
k i r á l y i k é z i r a t k ö z e l e b b t u d a t t a a h a d ü g y m i n i s z t e r r e l , 
h o g y a főhe rczeg v i s s z a k a p t a k a t o n a i r a n g j á t , m e l y e t 
1868 -ban h á z a s s á g a mia t t e lvesz t e t t volt . H o g y m i k o r 
fog v i s sza t é rn i i smé t A u s z t r i á b a , m é g n e m tudn i , m i v e l 
m é g t u d v a n inc s va i jon e r ehab i l i t a t i o ne jé re is k i ­
t e r j e d - e ? ! 
(Bukarestben) ok t . 8. K á r o l y h e r c z e g az orosz c z á r 
s a j á t k e z ű k é z i r a t á t ve t t e a r o m á n h a t á r o n s z á m á r a k é ­
szí te t t fogad ta tá sé r t . H i v a t a l o s a n je lez ik a cho le ra m e g ­
szűnésé t . B u k a r e s t i k e r e s k e d ő h á z a k „ B u k a r e s t e r E s -
c o m p t e b a n k " czégge l e g y pénz in t éze t e t a l ap í t o t t ak . 
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(Szerdahelyi Kálmán), k i n e k sz ivba ja k o m o l y for­
d u l a t o t vet t , a j ö v ő h é t e n u t a z i k S z i l á g y - S o m l y ó r a és 
o n n a n a s z é k e l y h a v a s o k k ö z é , e z e k friss l e v e g ő j é b e n 
k e r e s n i m e g e lvesz te t t egészségé t . 
(Hivatalos jelentések) cons ta tá l ják , h o g y a k o l e r a 
M o l d v á b a n m e g s z ű n t , c s u p á n J a s s y b a n f o r d u l n a k elő 
s z ó r v á n y o s e s e t e k . 
(A „Kis n j ság") I V . é v f o l y a m á n a k első s z á m á t 
ö r ö m m e l l a p o z t u k át . k i s d e d e k é r ze l em és felfogás­
k ö r é n e k te l jesen megfele lő t a r t a l m á r a és n a g y o n cs inos 
k i á l l i t á s á r a nézve h a t á r o z o t t a n a j á n l j u k e k i s ú j ságo t 
m i n d e n szülő és n e v e l ő n e k . Előf ize tés i á r a is c s e k é l y : 
E g y i skola i é v r e 3 frt. — 3 h ó r a 1 frt. 
(A károly fehérvári) „ E g y h á z i é s i s k o l a i l a -
p o k " p á r t o l á s h i á n y m i a t t m e g s z ű n t e k . Sa jnos h o g y ne ­
ve lés i s z a k l a p j a i n k n a k ez a so r sa h a z á n k b a n , m e l y b i ­
z o n y s z ü k s é g l i az i ly fo lyó i ra toka t . J o b b s i k e r t k í v á ­
n u n k a k o l ó z s d o b o k a m e g y e i n é p t a n i t ó egy l e t á l t a l m e g ­
i n d í t a n d ó „ C s a l á d és i s k o l a " c z i m ü l a p n a k , m e l y n e k i rá ­
n y a l e s z ; e g y s z e r r e és e g y ü t t e s e n e g y é r t e l e m m e l h a t n i 
a c s a l á d r a és az i s k o l á r a . — M e g j e l e n é s e j ö v ő év j a n . 
1-jére t e rvez t e t e t t . 
(KragUJeYÚtzon) o k t . 8-án a fe jede lem m e g n y i t á a 
s k u p s t i n á t ; t r ó n b e s z é d é b e n n é p é n e k t r o n r a l é p t e k o r t a n ú ­
s í t o t t s z e r e t e t e é r t k ö s z ö n e t e t m o n d , u t a l a t ö r t é n t e lőha-
l a d á s r a , h a n g s ú l y o z z a a z o n b a n s z á m o s m e g o l d a n d ó k é r ­
d é s e k ü d v ö s vol tá t , m i n ő k : a h o n v é d e l e m e rősb i t é se , a 
k e r e s k e d e l e m s fö ldmivelés eme lé se , a n é p n e v e l é s s tb . , 
felszólítja a z é r t a s k u p s t i n á t t e v é k e n y s é g r e . 
(A madridi* llires fiscurial) pa lo ta , n e v e z e t e s m ű k i n ­
c s e i n e k l e g n a g y o b b r é s z é v e l ok t . 2 - k á n l eége t t . C s a k a 
k ö n y v t á r t s i k e r ü l t m e g m e n t e n i . 
(A szeben íogaras-brassói) és a foga ras -hév iz -kö-
h a l m i g ö z m o z d o n y u v a s p á l y a k i é p í t é s e t e r v é t B e n e d e k 
G y u l a és t á r s a i a k ö z l e k e d é s i m i n i s z t e r t u m h o z b e n y ú j ­
t o t t á k . E z e n va spá lya , az O l t v ö l g y é n h a l a d v a össze 
fogja k ö t n i a k e l e t i v a s ú t s zeben i s z á r n y v o n a l á t a b r a s s ó i 
vona l la l . M i n t h a l l j u k , e zen p á l y á k k i ép í t é s i e n g e d é l y e 
k i fog a d a t n i , c s a k a z t á n l á s s a n a k is hozzá . 
(Az erdélyi képviselők klllbhja) v a g y é r t e k e z l e t e , 
m e l y n e k fe lada ta az e r d é l y i ü g y e k , sa já t ságos v i s z o n y o k 
m e g b e s z é l é s e vo lna , s e h o g y s e m t u d v a g y a k a r m e g a l a ­
k u l n i . A l e g k ö z e l e b b b . W o d i a n e r n é l r e n d e z e t t é r t e ­
k e z l e t ö s s z e h í v á s a k o r is e le in te v o n a k o d t a k , fé l tek az 
e l n ö k vá l a sz t á s e r e d m é n y é t ő l , m e r t h á t v a n n a k , k i k 
m i n d e n á r o n m a g o k a k a r n á n a k sze repe ln i , s a t tó l t a r ­
t a n a k , h o g y a t ö b b s é g a v e z é r s é g e t m á s n a k n y ú j t a n á . 
F é l n i lehet , h o g y az ü g y i smé t á l doza tu l e s i k a s z e m é ­
lyes á m b i t i ó n a k . 
(A Montenegróval) t á m a d t h a t á r v i l l o n g á s t e k i n t e t é , 
b e n a p o r t a n a g y m é r s é k l e t e t t anus i t . A 3 eze r m o n ­
t e n e g r ó i be tö r é sé t t ö r ö k t e r ü l e t r e o ly c s e l e k m é n y n e k 
"tekint i , m e l y a fe jede lem t u d t a és b e l e e g y e z é s e n é l k ü l 
m e n t v é g b e , s a z é r t egye lő re n e m a k a r meg to r ló r end ­
s z a b á l y o k h o z fo lyamondi . C s a k h a a t á m a d á s i sméte l ­
t e t n é k , v o n a n d j a fe le lősségre a fe jedelmet . A n a g y v e ­
z é r n e k i ly é r t e l e m b e n s z e r k e s z t e t t levele , t á v i r a t i h i r e k 
szer in t , m á r ú t b a n v a n Ce t t in jébe . U j a b b h i r e k szer in t , 
a m o n t e n e g r ó i fe jedelem e légté te l t k i v a n , m ive l a tö rö ­
k ö k v o l t a k a t á m a d ó k . V á r j á k a n a g y h a t a l m a k k ö z ­
b e n j á r á s á t . 
(Betiltott munka.) A bécs i í e n y i t ő - t ö r v é n y s z é k b e ­
t i l to t ta a „ M a g i c o n " c z i m ü k ö n y v t e r j e s z t é s é t , m e l y a 
k a t h . e g y h á z és a p a p s á g ellen r á g a l m a k a t szór t . 
(Egy oszlrak-magyar katona) évi f en t a r t á sa 2 3 8 
fr tba k e r ü l . N é m e t o r s z á g b a n 3 9 0 fr tba. O r o s z o r s z á g ­
b a n 4 8 1 fr tba. O l a s z o r s z á g b a n 3 6 7 fr tba. F r a n c z i a o r -
s z á g b a n 4 6 9 fr tba. T ö r ö k o r s z á g b a n 3 6 9 fr tba. A n 
g l i á b a n 1 0 0 0 f r tba . S p a n y o l o r s z á g b a n 3 1 0 fr tba. Be l ­
g i u m b a n 4 1 9 f r tba . D á n i á b a n 3 5 2 f r tba k e r ü l e g y 
k a t o n a év i k i t a r t á s a . •— A k ü l ö n b ö z ő o r s z á g o k b a n az 
összes á l l ami k i a d á s b ó l a szárazföldi és t e n g e r i h a d s e ­
r e g r e k i t e s z : A u s z t r i á b a n 9 %? N é m e t o r s z á g b a n 2 7 ° / 0 , 
O r o s z o r s z á g b a n 3 4 %> O l a s z o r s z á g b a n 16 ° / 0 , F r a n c z i a -
o r s z á g b a n 3 2 ° / 0 , P o r o s z o r s z á g b a n 2 3 % , A n g l i á b a n 
3 3 % , S p a n y o l o r s z á g b a n 2 1 % , D á n i á b a n 2 9 % . E z e n 
s z á m o k b ó l k i t ű n i k , h o g y A u s z t r i á n a k k e r ü l l e g k e v e ­
s e b b e a h a d s e r e g e . 
(Kerekes Sámuel) „ E m l é k f ü z é r " c z i m ü v e g y e s t a r ­
t a l m ú k ö l t e m é n y füzérére kü ldö t t előfizetési fe lh ívás t . 
A z 5 0 — 6 0 k ö l t e m é n y t t a r t a lmazó füzet ez év őszén fog 
m e g j e l e n n i a m . - v á s á r h e l y i rom. k a t h . l e á n y i s k o l a k ö n y v ­
n y o m d á j á n a k k i a d á s á b a n . E g y p é l d á n y előfizetési á r a 
1 frt., d í s z k ö t é s b e n 2 frt., m e l y e k az „ E r d é l y " s z e r k e s z ­
tő ségéhez M a r o s - V á s á r h e l y r e k ü l d e n d ő k . T i z előfizetés 
u t á n t i s z t e l e tpé ldány t i g é r a szerző . 
(Huszárosán.) E hó 4 - ikén a B é c s mel le t i Ba­
d e n b e n 5 0 0 a r a n y b a n fogadot t e g y h u s z á r h a d n a g y e g y 
orosz f ö l d b i r t o k o s s a l , h o g y ő lóhá ton e g y i d e j ű l e g fog 
m e g é r k e z n i B é c s b e a h e l y i gőzössel . A z orosz r áá l lo t t 
a f o g a d á s r a s el is v e s z t é a z t , m e r t a h a d n a g y k é t 
p e r c z c z e l m é g e lőbb é r k e z e t t m e g a matz le insdor f i vo ­
na lhoz m i n t a v o n a t . E g y óra a la t t h á r o m mér t fö lde t 
fut ta tot t . 
(A budai cserepar-hadparancsnokság) k e r e k e n vísz-
szau ta s i t á a — f o l y a m o d á s t , m i s z e r i n t a k i k é p z é s v é 
ge t t b e r e n d e l t födé lné lkül i h o n v é d e k e t a k é n y e l m e s és 
fél ig ü r e s l a k t a n y á b a n lehessen e lszá l lásolni s m i g a 
r e n d e s k a t o n á k : n é m e t , cseh , "stajér, sz lovén s m á s min ­
denféle nácz ióbó l v i g a n é l ik ot t v i l á g o k a t , a h o n v é d , 
i s t en és a m a g á n k ö n y ö r ü l e t j ó v o l t á b ó l j u t o l y a n a 
m i l y e n ha j l ékhoz . A k o r m á n y k ü l ö n l a k t a n y á k a t szán­
d é k s z i k ép í t t e tn i a h o n v é d e k s z á m á r a s a j ö v ő é v b e n 
m á r n e m fog k a l a p l e v é v e k u n y o r á l n i o ly sz ívességér t , 
m i t „ j o g " g y a n á n t is k ö v e t e l h e t n e , h a vo lna h o z z á — 
kuráz s i j a , m e g — t e k i n t é l y e ! 
(A keleti marhavész) a b a r a n y a n i e g y e i Sz ta rosze ló 
p u s z t á n , — Bor jád , — H a s s a g y , — L a u c s u k , —• O l a s z . 
S .k lós . — F e h é r m e g y é b e n S e r e g é l y e s e n és V e r ő c z e m e -
g y e J o s i p o v a k ö z s é g e n f e lmerü lvén t e r j e d é s é n e k m e g -
g á t l á s á r a és mie lőbb i k i i r t á s á r a m i n d e n s z ü k s é g e s óvin­
t é z k e d é s e k m e g t é t e t t e k , ebből k i fo lyó lag M a g y a r o r s z á g ­
ból F r a n c z i a o r s z á g b a a s za rvas m a r h a , j u h és k e c s k é k -
v a l a m i n t az a z o k t ó l s z á r m a z ó n y e r s t e r m é n y e k szá l l í t ása 
be t i l t a to t t , — v a l a m i n t S t i r i á b a u g y Alsó -Ausz t r i ába c s a k 
is n é m e l y b e l é p t i á l l o m á s o k o n szá l l í tha tók . 
(A válaszfelirali vita) végez téve l , m e l y va lósz ínű l eg 
p á r n a p m ú l v a b e k ö v e t k e z e n d , a k é p v i s e l ő h á z 1 0 — 1 2 
n a p i s züne t e t t a r t a n d . 
(Kraglljevaczon) a fe jedelem ok t . 7-én fe lesküdöt t 
az a l k o t m á n y r a : a S k u p s t i n a K a r a b i b e r o v i t s o t e l n ö k k é , 
J o v a n o v i t s o t a l e l n ö k k é vá lasz to t t a . 
(Boimeeliosc bibornok) f e lada ta a p á p á t r ábeszé ln i , 
h o g y R ó m á t el n e hagy j a , s f e lada tá t m e g is o ldot ta , 
a m e n n y i b e n a p á p a e rősen el vo lna h a t á r o z v a , h o g y 
ot t m a r a d . 
Nyílt-tér.*) 
B r a s s ó 1 8 7 2 . ok t . 9-én. 
A k . - fe jé rvár i m. k i r . j á r á s b í r ó s á g h o z m é g a f. 
év i m á j u s h a v a 1 1 . n a p j á n e g y s o m m á s k e r e s e t e t n y ú j ­
t o t t a m be , m e l y r e m a i n a p i g m é g c s a k t á r g y a l á s i v é g ­
zés t s e m k a p t a m , d a c z á r a a n n a k , h o g y a b e a d á s n a p ­
j á t ó l fogva m á r 5 egész h ó n a p te l t el e g y n a p h ián . 
E n n é l f o g v a azon k é r d é s t v a g y o k b á t o r k o c z k á z t a t n i az 
illető k i r . j á r á s b i r ó ú rhoz , h o g y m é g h á n y h ó n a p m ú l v a 
s z á n d é k o z i k k e r e s e t e m e t e l in tézni , v a g y t á n c s u p a ügy­
b u z g ó s á g b ó l a d a c t a t e t t e ? 
V a l ó b a n n a g y indo len t i a v a g y h a u g y t e t s z ik n e g ­
l igen t ia s z ü k s é g e s a r r a , h o g y e g y k i r . h i v a t a l n o k , k i az 
ü g y e k e l in tézésé re m a g á t e s k ü a l a t t kö te l ez te , i ly r ú t u l 
v i sszaé l jen a r á r u h á z o t t h a t a l o m m a l ! C s a k u g y a n szép 
s o m m á s e l já rás az o lyan , hol e g y k e r e s e t r e m é g 5 h ó n a p 
m ú l v a s e m k a p b á r c s a k t á r g y a l á s i v é g z é s t a j o g k e ­
reső fél. A z t ke l l h i n n e m ezen ese tből k ö v e t k e z t e t v e , 
h o g y az i l lető j á r á s b i r ó u r n e m az i g a z s á g k i szo lgá l t a ­
t á sá r a , h a n e m a n n a k é p e n e l foj tására vá l l a lkozo t t . 
E g y é b i r á n t a j án lom O j á r á s b í r ó s á g á t a z uj igaz ­
s á g ü g y m i n i s z t e r u r O N m é l t ó s á g a k e g y e s g r á t i á j á b a , 
s z o r g a l m a u t á n m e g é r d e m e l n é , h o g y h i v a t a l á b ó l k i t ü n ­
t e s s é k . F e l p e r e s . 
*) E rovat alat t megjelent cz ikkekér t a szerkesztőség 
nem vállal felelősséget. Szerk . 
Kiadó-íulajdonos és felelős szerkesz tő : HeiTmaun Anlal. 
B r a s s a i á r n - t ö z s d e o c t o b e r 1 1 . 
írt. frt 
Buza, tiszta 64 kupás köble 8.20 8.80 , 
n n » e I e g y ß — 6 6 0 
Rozs erdélyi 6.— 6.20, 
„ romániai . . . . 4.20 5.— , 
Kukuricza 4.40 4.80 , 
Árpa 4 .— 4 . 8 0 , 
Zab, fekete 2.60 2 . 7 5 , 
„ fehér 2.60 —.— , 
Haricska 6.— —.— , 
Lenmag 10 .— 10.50 , 
Borsó fehér 10 .— 11 .50 , 
„ fekete 4 .— 4 . 4 0 , 
Lencse 12 .— 13 .— , 
Fuszujka 5.40 —.— , 
Kendermag 4.40 4 . 9 0 , 
Mák 6.60 - .— , 
Dió 5.20 5 .40! 
Szilva, aszalt 6.40 —.— , 
Köles 4.40 — . — , 
Pityóka, sárga . . . . 1.80 1.90! 
„ kék 2 . — 2 . 1 0 , 
Kának. 
Gyöngykása mázsa . . . 10.50 2 1 . 5 0 , 
Árpakása „ . . . 9.50 12.50 , 
Sárga kása „ . . . 8.60 9 . — , 
Lisztek. 
Zsemlekása 12.25 — . - , 
Montliszt 00 14.50 —.— , 
„ 0 13.50 — . — , 
1 12.50 - . - , 
2 11.50 — . — , 
„ 3 10.50 —.— , 
„ 4 9.50 —.— , 
„ 5 8.50 —.— , 
Kukuriczaliszt 5.40 6.— , 
Haricskaliszt 6.40 —.— , 
Korpa 2. , 
S z a l o n a ó —. .—
 ( 
n "j 45.— 46 .— , 
„ paprikás . . . 46 . .— , 
„ f ü s t ö l t . . . . 47 .— 48 .— , 
Sonka csont nélkül . . . 5 0 . — 54 .— , 
„ csontos . . . . 4 5 . — 4 6 . — , 
Szalámi 8 0 . - 9 0 . — ! 
Túró ó vedre . . . . 
n uj 
Sajt 
Orda 
Kaskavál oka 
Sóstej dézsája 16—17okás 
Vaj olvasztott teh. kup. . 
n Juh „ 
frt. frt. 
—. . - i g 
3.20 3.60 
3.20 3.30 
—.70 - - .90 
5.— 5.20 
1.25 1.40 
1.10 - . — 
1.10 1.20 
_ . 9 0 —.— 
—.90 1.— 
—.19 —.20 
- . 1 2 —.— 
Hájzsir kup 
Lenmagolaj kup. 
Lábzsir ,, . . . 
Tej, bivalj „ . . : 
tehén ,, . . • 
Gyapjú czurkán okája . —.— 
„ „ fehér . —.80 
„ „ szürke —.65 
„ ,, vör. fek. —.85 
,, sztógos fehér . —.70 
„ ,, szürke . —.60 
„ bárány mezőségi . 1 10 
,, ,, havasi . . 1.25 
„ „ fekete . . 1.10 
„ „ szürkés . . —.90 
„ czigája, fehér . . 1.20 
„ „ natúr vörös. 1.35 
„ „ tépett fehér 1.— 
„ kalapos mezőségi . 1.20 
„ „ havasi . 2.10 
Kecskeszőr, fehér . . . —.45 
„ szürke . . . —.36 
Marhaször —.25 
- . 8 5 
- . 9 0 , 
• : 
• : 
i'.so, 
1.35 
1.45,, 
1.30! 
2.20 
- . 5 0 , , 
- . 4 0 , , 
- . 3 0 , , 
Nyersbőrök. 
Ökörbőr párja 30.— 36.— ,, 
Tehén 
Juh ,, . . . 
Berbécs „ . . . 
„ czigája, párja 
Kecske és czáp párja 
Gidó bőr . . . . 
24 .— 
2 . -
2.80 
2.80 
3.50 
28 
3.io 
3 .40 , , 
3 .20 , , 
5 .60 , , 
Brassai készituiéuyek. 
Posztó, szederjes 
meliertes 8/» • • 
szürke szederjesssel 
szederjes veressel . 
szürke . . . . 
buzavirágkék s / 4 . 
kék % . . . . 
3pecsétes szed. 8/t 
2 . — 
1.70 
2.10 
2 . — 
2 .— 
1.60 
1.80 
1.60 
3. 
2.10 
3 . — 
3 . — 
2 . — 
—.60 
—.64 
—.72 
—.76 
4 4 -
„ vörös meliertes */4 
„ „ „ szürke 
,, natur-vörös . . 
Abaposztók Nr. 1 . . . 
ti « 2 . . . 
„ „ 3 . . . 
11 
keresztényfalvi . . . 
rozsnyói 44-
bráni 44-
Moldon 54-
Szederjes kék flanel . . 58-
„ meliertes szürke . . 56-
„ vörösmellértes . . 58-
„ kék csíkos . . . , 56-
>, fehér 50 -
„ rozsnyói fehér . . 45-
„ „ kék . . . 46 -
„ „ csíkos . . 46-
„ „ vörösmell. . 47-
„ „ szürkekékkel 
Halinaposztó fehér . . . 32 -
„ fekete . . . 3 4 -
„ nat. kávészin . 36 -
„ fest. „ . 3 4 -
„ szürke . . . 
Babavári fehér . . . . 5 8 -
„ sötétszürke . . 6 2 -
,, fekete . . . . 
„ kávészin . . . 6 4 -
„ világos szürke . 4 8 -
Csuklya. kötése . 
2.15ig 
1.80 „ 
2.20 „ 
2 . 1 5 , , 
2:20 
1.80 „ 
2 . -
1.70, , 
3 . 20 , . 
2.40 „ 
3.20 
3 . 1 0 , , 
2 . 1 0 , , 
ii 
-45 kr. 
-45 „ 
-46 „ 
-68 „ 
-84 „ 
-80 „ 
-75 „ 
-75 „ 
-75 „ 
-46 „ 
-48 „ 
-47 „ 
-48 „ 
45 „ 
-34 „ 
-35 „ 
38 „ 
-35 
28 
-62 
-66 
65 
-68 
-52 
. . _ . _ 3o._i g 
P i a c z u n k o n n a g y b a n v a n g a b o n a k e r e s e t . E 
fehér 
szürke 
frt. 
Nr. 
frt. 
Nr 
frt. 
Csergék. 
. 3 4 5 6 
Kalapok: 
Kossuth Nr. 1 2 3 
5.60 7.20 
. 3 4 
9.10 
5 
11.10 
6 
frt. 1.30 1 10 
Klapka Nr. 1 2 3 
1.— 
4 
6.— 7.20 
. 3 4 
8 .— 
5 
9.60 
6 
frt. 1.60 1.25 —.— 
vidéki 20 kr. alább. 
5.— 6.20 7.— 7.60 „ bojtos Nr. 4 5 6 
frt. 
szürke drb. Nr. 
8.60 
3 
9.40 
4 
11.12 
5 
frt. 7.— 8.50 10.60 
Gyapjú ookrócz . . . . 2 . — 5.—ig 
Ord. „ . . . . 1.— 1.40 , , 
Bánáti „ . . . . —.90 1 .10 , 
Szőttes kék vörössel 7/s singe 18—19 kr 
„ közepes 16—17 „ 
„ forgácsos 8 / 4 . . . 33—35 „ 
Alsó rekli Nr. 0 1 2 3 
dczt. frt. 32 .— 35. 
frt. 1.40 
borzas tetejű Nr. 1 
1.- 80 kr. 
3 
Gyermekharisnya Nr. 1 2 
4 4 . _ 5 0 . . -
3 4 5 
dczt. frt. 3 — 3.40 4 .— 5.— 6.50 
Női harisnya kies. dczt. . . frt. 12. 
nagy „ . . . „ 13.50 
Férfi „ „ . . . „ 7.— 
ord. „ . . . ,. 4.— 
Kötélverő munkák. 
Szebeni nagy 1000 csomó 
„ kicsiny „ „ 
Hámistrang hosszú 100 drb. 
„ kurta „ „ 
Kötőfék dufla „ „ 
,. egyszerű „ „ 
Hosszú kötél okája . . 
Kulacs 3 kupás . . . 
sí 2 ,, . . . 
ii 1 'A ii . . . 
1 . . . 
frt. 
frt. 1.50 1.40 
kerületi 20 kr 
Moldovai magyar hosszú dar. 
„ félmagas „ 
Szesz 34—36 fokos . . . —• 
Fotogén I. mázsa . . . 13 .— 
„ IL „ . . . . 12.50 
Ligroin „ . . . . 17.— 
Repczeolaj „ . . . . 3 4 . — 
Firnisz „ • . . . 40 .— 
Eczet vedre —.48 
„ szesz 6 4 % . . . —.80 
Viasz mázsa . . . . 85 .— 
Méz „ 85 .— 
Gubics „ 10 .— 
Szkumpia „ . . , . . 8 .— 
Szattyán ,, . . . . . . 76. 
Kordován kötés . . • . 36 .— 
Hamuzsir 15.— 
Sóshal, pozsár, egy lóteher 55 .— 
„ ónas darabja 40 kr. fennebb. 
„ felszerelve darabja 20 kr. fennebb. 
Hordócsap tiszafa 100 db. frt. 8.— 9.—ig 
„ szilvafa „ „ 7.— 7 .50 , , 
„
 # fehér ónas „ 9.— 12 .50 , , 
k ő t m i n d e n . 
58 .— 
53 .— „ harcsa és viza 
40.44 Kender mázsa 
15.16 Len köve 
76.80 Tűzifa öle 
78.— Cserhaj mázsa 
—.67 Gyertya 
—.93 „ takarék mázsa 
—.63 Szappan sárga 
—.58 „ szurok 
—.38 ,, tarka 
—.32 Fagyu juh olvaszt 
—.24 „ „ nyers ^ 
Marhahús fontja 
Disznóhús ,, 
Berbécshus „ 
Háj friss „ 
ó 
95.-
18.— 
1.10 
8.50 
9.20 
30. 
32 .— 
2 3 . — 
2 0 . — 
2 0 . — 
2 1 . -
1.30 
olcsóbb. 
1 frt.,, 
90 kr. 
18 kr. 
—.—ig 
17^50 " 
90 .— , 
9 0 . — , 
8 0 . - , , 
4 0 . - , , 
15.50 „ 
6 0 . - , , 
• ii 
2 2 . - , , 
1 .20 , , 
1 0 . 5 0 , , 
24 .— 
2 4 . - , , 
16 kr. 
26 „ 
12 „ 
46 „ 
— 328 — 
H i r d e t m é n y . 
Alólirottaknak van szerencsénk a n. é. közönséggel tudatni, miszerint a 
4 4 
biztosító és jelzálog-bank fő-ügynökségét 
átvettük. Biztosítunk tüz és jég ellen a lehető legjutányosabb díjak mellett. Díj- §Ş 
szabályaink megállapításánál kiterjeszkedünk, az életbiztosítás terén ideig felmerült 6 
minden ágra és módozatra. 
És a biztosító t. cz. közönségnek 
két millió 
% frt. mellett felvállalt kötelezettségeinkhez képest megkivántató biztosítékot nyújtunk. 
Jelzálogbanküzletünk megkezdését később lesz szerencsénk a n. é. közön­
séggel tudatni. 
Midőn ezekre nézt a n. é. közönség becses figyelmét felhívjuk, felkérjük 
biztosításaikat nálunk megtenni és bizalmukkal megtisztelni. 
Brassó, 1872. szeptember havában. 
„TISZA" biztosító és jelzálog-bank fő-iigynöksége 
S Z E K U L A és Z A C H A R I A S . 
139 3—3 Iroda: klastromutcza 8. szám. 
Otrobán Nándor 
orvos , s ebész tudor , szü lész , n i . k i r . h o n v é d - d a n d á r o r v o s 
B r a s s ó b a n , n a g y u t c z a i 4 8 8 s z á m ú , t ö b b osz t á lyú , és e 
czé l ra b e r e n d e z e t t l a k á s á n , g y ó g y í t á s r a és m i n d e n n e m ű 
m ű t é t r e fölvesz v i d é k i b e t e g e k e t az e m b e r i s z e r v e z e t 
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és lia üzletében 
valódi 9/s9 8 A é s 9 Í 4 szélességű riimburgi vásznak Donat Ferencz jöhirü gyárából, úgymint 
czipészvásznak minden árban. 
Rendbeli len-asztalnemüek 
6, 12 és 24 személy számára, len-asztalkendök, asztalteritök és asztalnemüek tuczat, da­
rab és röf számra. 
99 Törölközik" 
nyersek, fehérfonaluak és fehérítettek darab, tuczat és röf számra, színes kávéteritök és 
dessert-tányérkendök lenből, féllenböl és gyapotból. 
Selyem kelmék 
fekete Tailles, Noblesse x/ 2 és egész atlasz, szines rips (Gros de Nice(, úgymint Tailles 
és templomi kelmék, 5/ 8, 7 / 8 és *U fekete nehéz selyembársonyok igen nagy választékban; 
továbbá bolti állványok Heinze László fenállott üzletéből, pompás üvegszekrényekkel. 
El vagyunk határozva legjobb hirnek és keletnek örvendő üzletünket egészen eladni és min-
142 3 - 3 denkor készek vagyunk hajlandó vevőkkel eziránt alkudozásra lépni. 
Nyomatott Römer és Kamnernél. 
